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H B O K O H n a H H a T a 3 a p o f l . n a f l . M H . a . , flaT. n a « . M H . a . , n a T . - T B o p . 
n a « . AB. a . , H AOpH B MeCTOHMeHHOTO CKAOHeHHe. n o TaK-BB H a i H H c e 
c b 3 A a B a e A H a ' e H T p o n n a H a B e p n r a ' , K o a T O M o x c e A a c e c b n p o B o a c A a H 
OT A P y r w ^ O H e T H H H H n p o M e H H . N P A B O T O H a c b m e c T B y B a H e H a 
n o H a T H e T o ' e H T p o n H a ' X a M c e o n H T B a A a A O K a x c e c HaKOH n p o S a e M a -
THHHH c n y a a H B caaBaHCKOTO c m i o H e H H e . H e r o B a T a T e o p H a , H 0 C 0 6 e H 0 
H A e n T e , OTHOCHO e H T p o n H a T a , 3 a c A y x c a B a T n o - H a T a n i i i i e H a H a j i H 3 , KaTO 
H e c b M H e H O n e p c n e K T H B e H M 0 p 4 ) 0 A 0 r H a e H MCTOA B A n a x p o H H a T a . 
H a V - n a M e x c A y n a p o A e H K O H r p e c H a CAaBHCTHTe B Cocjma B 1963 
r . a e n i K H a T e3HKOBeA O . B . M a p e n i n p e A C T a B a H H T e p e c H a p a d o T a 3 a 
Bi»3HHKBaHeTO H p a H H H a p a 3 B O H H a cnaBaHCKOTO c K j i O H e H H e ( M a p e r n 
1 9 6 3 ) . T O H , n 0 A 0 6 H 0 H a X a M , 0 C H 0 B a B a K O H n e n i m a T a CH B b p x y 
T e o p w a T a H a n a A e x c H H o n o 3 H i i H H H c H H K p e T H 3 M H . M a p e m C M a T a , a e 
n a A e a c H T e n p e A C T a B A a B a T Kp-BCTOCBAHETO H a ABe K a T e r o p H H , a H M C H H O 
H a ptosis H H a aspectus. C n o M o m r a H a T e 3 H M 0 p c j ) 0 A 0 r H a H H K a T e r o p H H 
M o x r e Aa c e n p e A C T a B H u a A a T a c w c T e M a H a o n o 3 H i m H H n a A e x c H H 
CHHKpeTH3MH. K/bACTO TaKHBa CHHKpeTH3MH Ca B03M0XCHH, TaM 
n p o H 3 A H 3 a T 4>OHeTHaHH n p o M e H H . C n o p e A M a p e m , T e c b O T B e T C T B y B a T 
H a eAHH c n e i i H t h H a e H <J>OHeTHaeH 3aKOH, 3aKOHa H a c b x p a H a B a H e T O H a 
M o p n a H a T a CTOHHOCT B c p H a i c a T a . T o B a 3 H a a H , a e M o p n a H a T a CTOHHOCT 
( T . e . A t J D K H H a T a ) H a OTACAHH K O M H O H C H T H B c p H a x a T a M o x c e A a c e 
n p o M e H H , AOKaTO K O A H a e c T B e H a T a - C T O H H O C T H a c p n a x a T a , KaTO U,»JIO, 
CH o c T a B a H e H 3 M e H H a . n o p a A H TOBa, a e BMCCTO CPHHKH MHOTO n o -
n p a B H J i H o e A a c e r o B o p n 3 a (JmeKCHH H HAKOH H e r o B H H3BOAH H 
0 C 0 6 e H 0 H 3 K j n o a e H H H T a , B T > 3 n p e n a T C T B y B a x a T a 3 H T e o p n a A a C T a H e 
n o n y j i a p H a c p e A c n a B H c r a T e . H B c e - n a x , B -bnpeKH (J)OHeTHHHHTe H 
H e A O C T a r b u , H , p a d o T a T a H a M a p e m n p H B j i e a e BHHMaHHeTO H a m c j i e A O -
B a T e A H T e B - b p x y 0 6 c T 0 a T e A C T B 0 T 0 , a e 6 e 3 c r p y K T y p H H a n 0 A X 0 A MHOTO 
ABAeHHA B HCTOpHATE H a CAaBAHCKBTa T p a M a T H a H a CHCTCMa OCTaBaT 
c K p H T H . T O H n o A a e p T a B a , a e T a M , Ki»AeTO CTJOHERAAHHTE n p o M e H H 
M o r a T AA AOBEAAT AO H e x c e n a T e n H a x o M o t h o H H a , n p o H 3 A H 3 a MOAH(J)HKa-
i m a Ha M o p c h o n o r H a H a T a c T p y K T y p a . 
X a p a K T e p - b T H M e x a H H 3 M i > T H a M o p c j j o j i o r H H H H T e 3aKOHH e H a f t -
0 C H 0 B a T e A H 0 H H a H - 0 6 m H p H 0 o n n c a H OT B A . T e o p r a e B B H e r o B a T a 
M 0 H 0 r p a c J ) H H " O C H O B H H n p o f i A e M H H a cAaBHHCKaTa A n a x p O H H a 
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pe3yjiTâTHTe Ha AuaxpoHHaTa cJiOHOHorHX TOH cb3AaAe eAHa KOHCHC-
TeHTHa TeopHH 3a AwaxpoHHaTa M o p d i o x o r H x , n p H e M A e M O c r r a Ha 
KOXTO TOH AOKa3a H B npaKTHKaTa Ha cbBpeMeHHHTe cxaBXHCKH e3Hi jH. 
0 6 a a e TO3H MOACA EABA AH Moxce AA OÖXCHH XBAEHHXTA, KOHTO ca 
CTaHaAH B HâH-pâHHHX nepHOA Ha CAâBAHCKaTâ ({lAeKCHX. 
B OTAHHHe OT ^KypaBAbOB, KOHTO nOAaepTaBa B33HMOA6HCTBHe-
TO Ha (JJOHOAorHaHOTO H M0p4>0A0rHaH0T0 paBHHuia, 6-bArapcKHTe 
CA3BHCTH M. «eXHOBa H CTaHHUieBa B CBOHTa KHHra H3TbKBaT 
BpT>3KâTa MejKAy MOpcJiOXOrHXTa H CHHTâKCHCa («eHHOBa H CTaHHUieBa 
1 9 7 6 ) . noHexce cpeA AuaxpoHHHTe CTyAHH HMa TBT>PAC MaAKo paöoTH, 
nocBeTeHH Ha T33H npoöxeMaTHKa, AaAßHaTa KHHra e ocoöeHO u,eHHa. 
ABTOpKHTe H3Kâ3BâT MHCHHCTO, ae H T03H acneKT Ha HCTOpHaeCKaTâ 
MopcJioAorHfl Tpxößa Aa ce H3caeABa B paMKHTe Ha CTpyKTypHâTâ 
AHaxpoHHx. IJexTa Ha TCXHHX aHâxn3 e Aa ce HâMepxT cTHMyAHTe, 
KOHTO npeAH3BHKBaT npOMCHHTe Ha MOp(t)OAOraaHH CHCTeMH, 
AonnpaiiiH ce AO XBAeHHXTa Ha CHHTâKCHCa. rxaBHHTe B-bnpocH, K O H T O 
ce B-b3HHKBaT B TeaeHHe Ha T O 3 H aHajiH3 ca C A C A H H T C : 1) CHHTarMâTHa-
HHTe H napaAHTMaTHaHHTe B33HMOA6HCTBHX Ha e3HKOBHTe eAÓMeHTH; 
2) 3âKOHOMepHOCTHTe Ha BT»3HHKBâHeTO, CbllieCTByBaHeTO H npeKpaTX-
BaHeTO Ha ono3HiiHHTe. (OaeBHAHO e CXOACTBOTO C TOKy-mo cnoMeHa-
THTe paöoTH Ha )KypaBXbOB.) O T H O C H O m,pBHx B-bnpoc «exHOBa H 
CTaHHUieBa ycTâHOBXBâT, ae CHHTarMaraaHHTe OTHOiueHHX caMO 
cb3AaBâT ycAOBHXTa 3a npoMemrre, B npoTHaaHeTO Ha K O H T O onpeAe-
AxmaTa poxx npHHâAAexcH Ha napaAHrMaTHXHHTe O T H O U I C H H X . 
OcHOBaTa Ha BCHHKH pa3TAeAaHH OT TXX npoMeHH aBTopKHTe BHxcAaT 
B MOAH(|)HKaHHHTe Ha 0n03HAH0HHHTe OTHOUICHHX, a HMeHHO B 
M 0 P ( J ) 0 A 0 R H 3 A I I H X T A , AEMOPCHOAORH3AIIHXTA H P E M 0 P C J ) 0 X 0 R H 3 A I Í H X T A . 
CnopeA «exHOBa H CTaHHUieBa, TexHHTe H3CAeAßaHHx noAKpenßaT 
npaBHAHOCTTa Ha Te3aTa, cbrxacHO KOXTO e3HKOBHTe npoMeHH MoraT 
Aa ce oqeHXBaT caMO BT>3 ocHOBa Ha npoMeHHTe, H3BT>puiBamH ce B 
CHHXpOHHHTe CHCTeMH. 
Maxap ae aBTopKHTe AOKOCBBT caMO HXKOH onpeAeneHH 
npoÖAeMH HA ANAXPOHHATA Mop4)onorax, TE AOCRABXT HOBH A O K A 3 A T E N -
CTBâ 3a ycneuiHaTa ynoTpeÓHMOCT Ha cTpyKTypanHHTe M C T O A H , 
OCOÖeHO B nO-KTiCHâTâ HCTOpHX Ha CAaBXHCKHTe e3HIIH. 
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III,e n p n n o M H H M o m e e A H a B a x c H a p a ö o T a , KOXTO TBPCH 
OTROBOPHTE HA HCTOPWAECKHTE n p o 6 x e M H HA MOPCHOAONRXTA CT.IH,O B 
o f i x a c T T a H a M o p t h o c H H T a K C H c a . O r a B a « y M a 3 a M O H o r p a d w x T a H a X . 
lIleJie3HHKep " B e i t r ä g e z u r h i s t o r i s c h e n K a s u s e n t w i c k l u n g d e s S l a v i s c h e n " 
(IUene3HHKep 1 9 6 4 ) . 
IHejie3HHKep e HeAOBOxeH OT CTapHTe oöxcHeHHx 3a OTACAHHTC 
nafleXHH ifcOpMH ape3 XHnOTeTHHHH peKOHCTpyKttHH H npOH3BOAHH 
tjDOHeTHHHH npeAnoxoxceHHa. AHajiH3HpaftKH cTapoötArapcKHTe 
(hneKCHH Ha poA. nan. efl. a. -ä- H -ja- OCHOBH, POA. na«, MH. a., BHH. 
NAß. MH. a. HA -y, H HXKOAKO APYRN XßXEHH» B CABBXHCKOTO 
CKAOHeHHe, TOH CTHra AO 3aKjiK>aeHHeTO, ae cnoMeHaTHTe dmeKCHH ca 
BT>3HHKHAJM B PE3YXTAT HA <J>YHKU,HOHAJIHOTO NPEO6PA30BAHHE HA 
cHCTeMaTa Ha naAexcmre. HanpHMep, OKOHaaHHeTO Ha poA. naA. eA. a. 
Ha -a aBTopiiT cM»Ta 3a cTapaTa (|)AeKCHx Ha xoKaraB, BT>3 ocHOBa HA 
TaKHBa H3pa3H KaTo: AOMa, Btaepa, oy rpoöa, oy OTbija, HA 6ora H AP-, 
B KOHTO HaHCTHHa e OaeBHAHO AOKäTHBHOTO 3HaaeHHe. Ho BinpeKH 
TOBa, ae HHKOH pemeHHH Ha IIIeAe3HHKep AßücTBHTexHO MoraT Aa ce 
npneMaT, npn Hero Bce-nax jmricBa CAHH o6m, MOAen, KOHTO 6 H Morwi 
Aa A^Ae cTpyKTypHO oöxcHeHHe 3a npoMeHHTe B cKAOHHTÖeHaTa 
CHCTeMa xaTo UXAO. 
M H O T O c H A H a Bpi>3Ka CT>C c b ß p e M e H H a T a A H H r B H C T H K a r a p a H T H p a 
CTyAHHTa H a Y . C . XCMHATBH, n y Ö A H K y ß a H a n p e 3 1 9 7 4 r . B c n n c a H H e T O 
Linguistics (XEMHATLH 1 9 7 4 ) . B PAÖOTATA CH ABTOPIT AHAAH3HPA 
'AT>A6OKH' H ' n o ß - b p x H O C T H H ' n p o M e H H B c T p y K T y p a T a H a c a a B X H C K H T e 
e 3 H i i H B p a M K H T e H a r e H e p a T H B H a T a A H H r B H C T H x a . T O H c e o n H T B a A a 
n p e A C T a B H CAHH MOACA, C n o M o m T a H a KOHTO e BT>3MOXCHO A a c e 
n o p a x i A a T ( J i o p M H T e H a n o B T > p x H o c T H a T a c T p y K T y p a B A H e i i i H H T e 
CA3BXHCKH e 3 H U H OT A t X Ö O K a T a C T p y K T y p a H a n p a C A a B X H C K O T O 
C K A O H e H H e . K a T O HXIOCTpaiJHH X e M H A T b H H 3 n O A 3 B a A O K A H H a t t H O H H H T e 
CHCTeMH H a C t B p e M e H H H T e a e t U K H , nOACKH, p y C K H H CP 'bÖOXT.pBaTCKH 
A H T e p a T y p H H e 3 H i j H . B u e m - t p a H a B H H M a H H e T O M y c a T .H. c H H K p e T H a -
HH o 6 p a 3 i ; H ( ' s y n c p a t s ' ) H a n a A e x c H a T a C H C T e M a . BT .3 OcHOBa H a Ä3HHH 
OT H e T H p H T e e 3 H U H aBTOpT>T CTHTa AO 3 a K A I O H e H H e T O , x e C h o p M a T a H 
c y ö c T ä H i t H X T a H a O T A e x H H T e c T p y K T y p H H KOMriOHeHTH M a K a p n e 
3 H a H H T e X H O n p O M e H H A H B C b B p e M e H H H T e CAaBHHCKH e 3 H I J H , TO n O H T H 
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c b B t p u i e H o c a c e c t x p a H H J i H T H n o B e T e H KOAHHCCTBOTO H a K O M n o H e H -
T H T e , HâCJieACHH OT n p a C A â B A H C K H T e CHCTeMH H a efl. H M H . HHCJIO. B 
CBOH e K C n j I H U H T H O CHHXpOHCH H r e H e p a T H B C H a H a j l H 3 X e M H A T b H 
T H n O A O r H 3 H p a OTf leJ IHHTe AT»JI60KH H nOBT>pXHOCTHH n p O M e H H H 
c n o M e H a B a T e x H H T e BT.3MOACHH $ y H K U H H H HHKOH MOMCHTH H a TCXHHH 
MexaHH3T»M. T a x - b B n o A x o A H e c b M H e H o o ö e m a ß a o m e n o B e n e p e 3 y A T a -
TH Ha cneuHaAHCTHTe no AnaxpoHHaTa MopcJionorHH. 
OcBeH cnoMeHaTHTe e ra ran H M0H0rpa4>HH hms o m e eAHa 
paôoTa, KOATO HecbMHeHo 3acnyxcaBa MHOTO noBene BHHMaHHe, 
OTKOAKOTO H öeiiie OTAeneHO. CTaBa AyMa 3a cTaraaTa Ha JIop'bHc 
OAHHÖ-BPR, NYÖAHKYßAHA BT>B BTOPH TOM HA CNHCAHHETO Folia Slavica 
((PaHHÖ'bpr 1978). IfHTHpaHaTa paôoTa He Moace Aa ce CMATA 3a 
o6m,eH3BecTHa, HO HAeHTe, H3A0xceHH B Hea, ca MHoro HHTepecHH H 
opwrHHaAHH, H 3aTOBa CH cTpyBa Aa ce cnpeM MaAKO H BI>pxy Hea. 
r i 0 3 0 B â B â H K H Ce Ha ÜKOÖCOH H AHAepceH, íbaHHÖTípr 3âABABa, 
ne pâ3AHKHTe B TeMÔTjpâ, cbnpoBoxcAaiHH ono3HUHATa Ha npacnaBAH-
cKHTe AtnrH H KpâTKH raacHH cTaBâT OTAHHHTBAHH nax B HaBenepHeTo 
Ha HCTopHHecKHA nepHOA- A OTnaAaHeTO Ha cbraacHH B KpañHHTe 
CpHHKH 3aBHCH OT TAXHaTa COHOpHOCT: nperpaAHHTe CbTAaCHH ca 
3ary6eHH npeAH nponycKHHTe, a nponycKHHTe - npeAH coHopHHTe. 
EAHMHHHpaHeTO Ha KpâHHHA -N e, no BCAKâ BepOATHOCT, nOCACAHOTO 
B nopeAHuaTa OT H3MeHeHHA. BT>3 ocHOBa Ha Te3H npHHijHnH TOH 
KPHTHHHO pa3rnexcAa npe AAOXCCHHTC B AHTepaTypaTa pemeHHA 3a 
CTâpO6t>ArapCKHTe OKOHHâHHA 3a HM. H BHH. n a A . e A . H. -Ö- OCHOBH. 
BT>B B T o p a T â n a c T H a cTCTHATâ CH âBTopT>T p a a r n e x c A a n p O M A H a T â O > 
u B p a M K H T e H a LfAAâTa HMeHHâ n a p a A H T M a n p H -Ö- H -a- OCHOBH, H 
ycTâHOBABâ, n e e MHOTO BaxcHO Aa c e BHAH, n e B i n r p e B TO3H MOPCJJOAO-
THHEH MOAEN AHAJIORHATÂ MEJKFLY -Ö- H -M- OCHOBH e HEBT.3MOXCHA, RBIÍ 
KaTO CAâBAHCKOTO CKAOHeHHe Ce OCHOBâBaAO H a T e M â T H H e H n p H H U H n . 
C b B n a A a H e T o H a HAKOH OKOHnaHHH B A ß e T e n a p a A H r M H T p a Ő B a A a c e 
n p n e M a x a T O noB-bpxHOCTHo ABACHHC. n p H -ü- OCHOBHTC 3ByKT>T -u 
n p e A C T â B A A B â OCHOBHâTa 4)OpMa H a T e M a T H H H â T â TAâCHâ, KOATO MOACe 
A a c e p e A y B a c -ou, a n p H MecTOHMeHHATa H -Ö- OCHOBHTC -U- e c a M O 
B a p n a H T H a M o p 4 ) e M a T a -o-. C A y n a i i H O T O c b B n a A e H H e CTaBa C T p y x T y p H a 
HAeHTHHHOcT caMO en en n p e o c M H C A A H e T o H a r p a H H u a T a M e x c A y x o p e H 
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H 4)J ieKCHx. C npeflirojioxceHHeTO, xe T e M a T H X H H T e r x a c H H c a 3ana3HjiH 
CBOXTa HAeHTHHHOCT nOXTH flO K p a X H a CJIâBXHCKâTâ n p â H C T O p H X , 
TPAHHÔTJPR « a B a HOBO OÔXCHEHHE H 3A OKOHXAHHETO [ - Y / - E ] - POA. n a « . 
e f l . X. H BHH. n a f l . M H . X. -A- OCHOBH. 
M a x a p n e â M e p H K â H C K H X T c n a B H C T c e 3 a H H M a B a c a M O c 
OKOHXaHHXTa H CKJIOHHTÔeHaTâ CHCTCMâ H a C b l l j e C T B H T e A H H T e OT -Ô-
H -A- OCHOBH, H e r o B H X T M o p 4 > o n o r H x e H M O A e n - K a K T o o n H T a x M e « a 
A O K a x c e M H a V - H X KOAOKBHYM n o c T a p o 6 i > j i r a p H C T H K a - M o x c e « a 
XBT»pjIH CBeTAHHâ B t p x y HCTOpHXTa H a CJIâBXHCKHTe (J)JieKCHH H B n O -
i u H p o x a n e p c n e K T H B a . 
Pa3ÔHpa c e , B T â 3 H p a ô o T a H e M o x c e « a c e 3 â H H M â B a M e c 
BCHHKHTe p a ô o T H , KOHTO c a H a n H c a H H B nOCAeflHOTO B p e M e B OÔnaCTTa 
H a A x a x p o H H a T a M o p t h o j i o r a x . I I p e A C T a B H X M e c a M O HXKOJIKO OT TXX, 
c yôexcAeHHeTO, xe 3acxyxcaBaT TOBa H c HaAexcAaTa, xe B 6-bAeme me 
HM Ô t A e OKa3aHO AOCTOHHO B H H M â H H e . 
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